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Budaya mengajar tak patut terhenti
Budayaminat kongsiilmu
Justeru,selainmenggalakkan
masyarakatmenimbailmu,
tumpuanjuga harus diberi-
kan untuk membudayakan
minat berkongsi ilmu dan
menyediakanbahanpembe-
lajaran berkualiti yangmu-
dah diperolehdan dimanfa-
atkanmerekayangberminat
menimbailmu.
Selainsemangatuntukbe-
lajar,keinginanmerekayang
berilmuuntukmengajardan
berkongsiilmujugaharusdi-
titikberatkankeranakedua-
nyasalingbergantung.Tiada
guru,tiadamurid.Tiadamu-
rid,tiadaguru.
KeindahanbudayaIslam
Di sini kita dapat lihat ba-
gaimanakeindahanbudayaIs-
lam yangmenggalakkanbu-
dayailmu.Bukansajakitadi-
seru untuk belajar,bahkan
padamasasamaNabiMuham-
madSAWjugamenyeruumat
Islam mengajarsaudara-sau-
daranya.Sayapernahterbaca
hadisbermaksud'ilmu yang
bermanfaatialah ilmu yang
dipelajari dan disampaikan
pulakepadasaudaraseIslam
yanglain'.Adabanyakhadis
yangmerujukkelebihanme-
nyumbangilmusebenarnya.
Justeru, ketikakita meng-
galakkanbudayapembelaja-
ran berterusan,budayasuka
mengajardanberkongsiilmu
jugaharusdiperhebatkan.
padagenerasimuda.
MujurlahTun Dr Mahathir
masihligat.Hasilnyaramaika-
langanmasyarakattermasuk
sayayangbolehmembacape-
nulisanTun Dr Mahathirdan
mempelajaripengalaman,pe-
mikiran,ideadansebagainya
untukdimanfaatkan.
Mohd Yunus Sharum
UniversitiPutraMalaysia
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Selain semangatuntuk
belajar;keinginan
mereka yang berilmu
untuk mengajar don
berkongsi ilmu juga
harus dititikberatkan
keranakeduanya
saling bergantungJ/
sebenarnyabolehberehat.
Budayagilabekerjaseperti
TunDrMahathirmemangku-
rangdi kalanganmasyarakat
kita. Sedangkangolongan
profesionalyangsudahber-
usiasebenarnyamasihperlu
menyumbangkeranapenge-
tahuan,kemahirandan se-
mestinyapengalamanyang
merekamiliki sangatberhar-
ga untuk diperturunkanke-
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Semangat mengajar dan be/ajar wajar dititikberatkan.
bersemangatuntukmenyum-
bangilmudankemahiranke-
padaoranglain.
Sedangkandalamkalangan
masyarakatMalaysiateruta-
maMelayu-Islam,ramaiyang
cenderungmelupakanzaman
pekerjaandan profesionme-
rekasebaikmelepasiusiapen-
cen keranaingin menumpu-
kankepadakeluargadaniba-
dah saja. Bukan.saja fokus
bidangpembelajaranitu su-
dahmengecilkepadahal ke-
agamaan,tetapi kesediaan
merekauntukmengajarjuga
mungkinsudahkurang.
Dr Mahathir contoh ter-
baik
Satucontohterbaikyangingin
sayaketengahkanberhubung
sikapsukamengajarini ialah
sepertiyangdipamerkanbe-
kasPerdanaMenteri,Tun Dr
MahathirMohamadyangma-
sihlagiligatwalaupunbeliau
Pembaea yang ingin
menyuarakan pandangan
berhubung isu semasa
boleh menghatar sum-
bangan menerusi e-mel:
bhforum@
bharian.eom.my.
Masyarakat Barat tak ge-
mar dudukdiam
Berdasarkanpemerhatiansa-
va,kalanganmasyarakatBarat
danbukanIslamtidakgemar
dudukdiamhattaselepaslan-
jut usia.Bukansajayangber-
usiaitu sentiasaseronokun-
tukbelajardanmeningkatkan
kemahiran,bahkanramaika-
langanmerekayangsentiasa
FORUM
Sayatertarikdenganapa
yangdibicarakandalam
rencana Kunta Kinte
bertajuk 'Barat cipta
teknologi,kita m las
mengkaji'.Tapirasanyatidak
adil kalaupukulratakerana
masihramaikalanganmasya-
rakatkita yangbersemangat
untukmenimbailmu.
SayabersetujudenganKun-
ta Kinte apabilabeliau me-
nyentuh bagaimanaproses
pembelajaranitu harus ber-
lakusecaraberterusan.Cuma
sayainginkemukakanpenam-
bahan,iaitu selainkeinginan
belajar,padamasasarnapro-
sespengajaranjugaharusber-
terusan.Bagaimanahendak
belajarkalautidakadaruang
danbahanuntukbelajaratau
tidakramaiyangmahume-
ngajar?
